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Bakalářská práce pojednává o možnostech usnadnění vnitropodnikové komunikace. Tato 
práce nejdříve zanalyzuje aktuální stav vnitropodnikové komunikace dané společnosti. 
Dále prozkoumá produkty a nástroje, které nabízí společnost Microsoft k usnadnění 
vnitropodnikové komunikace, a z nich pak vybere konkrétní, které by mohly usnadnit 
vnitropodnikovou komunikaci v dané firmě. V této bakalářské práci najdete také technický 
postup, jak tyto nástroje implementovat a spravovat. V závěru bakalářské práce je uvedeno 
zhodnocení a výsledný efekt po nasazení těchto nástrojů a produktů. 
Abstract 
The bachelor’s thesis deals with application of internal communication facilitation tools. 
The theoretical part is focused on the internal communication within a particular company 
and on the analysis of its current tools. It also introduces Microsoft internal communication 
facilitation products and selects the most applicable instruments for the above mentioned 
company. The practical part is devoted to implementation and management of the 
Microsoft internal communication tools within the company. The final part of the 
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Tato bakalářská práce pojednává o návrhu a usnadnění vnitropodnikové komunikace. V dnešní 
době, tedy době moderních technologií, se počítače staly důležitým a nepostradatelným 
nástrojem usnadňujícím komunikaci. Na trhu existuje spoustu softwarových produktů a 
nástrojů, které mohou vnitropodnikovou komunikaci usnadnit, zlepšit a zefektivnit. Tyto 
moderní technologie usnadňují jak vnitropodnikovou komunikaci, např. při spolupráci na 
projektech, tak komunikaci se zákazníky a obchodními partnery.  
Proč je vnitropodniková komunikace v dnešní době důležitá? Zákazníci dnes požadují 
mnohem více než jen „dobré zboží“. Jejich rozhodnutí, zda výrobek (popř. službu) koupit nebo 
nekoupit závisí také na přístupu lidí, se kterými jednají. Jak tedy dosáhnout toho, abychom 
z pracovníka udělali dobrého „vyslance podniku a jeho značky“ a ne jen zaměstnance 
pobírajícího plat? K tomu nám může pomoci kvalitně fungující vnitropodniková komunikace a 
její kultura. 
Na základě analýzy několika firem je zřejmé, že většina z nich používá v rámci 
vnitropodnikové komunikace často ještě telefon, tužku a papír. Pokud se chce manažer 
přesvědčit o stavu plnění některých úkolů svých zaměstnanců, musí jim zavolat a na aktuální 
stav se zeptat. Tento způsob je velmi neefektivní, manažer ztrácí spoustu času místo, aby se 
věnoval důležitějším věcem. 
Abychom zajistili efektivní fungování společnosti, musíme tento způsob komunikace 
změnit. Pokud tak neučiníme, společnost po čase ztratí svou konkurenceschopnost a přijde o 
své zákazníky. Jako příklad uvedu jistou prestižní společnost, která od svých dodavatelů 
vyžaduje, aby ji faktury posílali v elektronické podobě, podepsané elektronickým podpisem. 
Firmy, které to nebudou schopny splnit, budou znevýhodněny v obchodování s touto 
společností. 
Předpokládáme-li, že společnost začne využívat některé moderní nástroje a postupy, 
bude vnitropodniková komunikace daleko efektivnější, rychlejší a spolehlivější. Společnost 
bude moci vyřizovat požadavky zákazníků a obchodních partnerů daleko rychleji a přitom 
vynaloží méně úsilí a prostředků na uspokojení potřeb zákazníků. Ušetřené prostředky pak 
může využít k jiným účelům. Pokud tedy ve společnosti začneme využívat moderní softwarové 
nástroje pro usnadnění komunikace, ušetříme spoustu prostředků a času, zůstaneme 
konkurenceschopní a v neposlední řadě si udržíme a získáme nové zákazníky. 
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V této práci se budu zabývat návrhem vnitropodnikové komunikace s využitím nástrojů 
společnosti Microsoft. V první části práce prostuduji dostupnou literaturu o vnitropodnikové 
komunikaci, co to vlastně vnitropodniková komunikace je, jaké má formy, jaké prostředky 
používá a jaká je aktuální situace v podnicích v České republice. Dále se také podívám, jaké 
nástroje a produkty nabízí společnost Microsoft firmám k usnadnění jejich vnitropodnikové 
komunikace. V druhé části práce se pokusím aplikovat tyto teoretické poznatky v konkrétní 
společnosti. Jako cílový podnik pro tuto bakalářskou práci byla zvolena společnost Temex, 
spol. s r. o. se sídlem v Ostravě. 
1.1 Temex, spol. s r. o. 
Společnost se zabývá výrobou a dodáním speciálních dodávek. Každá zakázka se skládá 
z několika dílčích částí, na kterých pracují různé týmy. Aby zakázka mohla být splněna v 
požadovaný termín, musí mezi sebou jednotlivé týmy efektivně komunikovat, sdílet poznatky 
a informace. K zajištění fungování a spolupráce několika odlišných týmů je třeba použít 
pokročilých nástrojů a metod. 
Během fungování společnosti můžeme zpozorovat několik nedostatků. Jednotlivé týmy, 
a také jednotliví členové týmů, mezi sebou komunikují často způsoby, které jsou v dnešní době 
zastaralé a neefektivní. Často se používá obyčejný telefon nebo dokonce tužka a papír. Pokud 
tedy manažer zadá svému podřízenému úkol pomocí telefonu, po pár dnech nemůže nijak 
zjistit, v jakém stavu se tento úkol nachází, jestli je dostatečně rychle plněn, popř. jsou s ním 
nějaké problémy – manažer musí znovu zvednout telefon a na stav úkolu se zeptat. Pokud 
takto rozdává více úkolů a má více zaměstnanců, nastávají často problémy se zdržením 
dodávek. Zakázky jsou tak vyřizovány neefektivně, i když by se mohly vyřizovat daleko 
rychleji. 
K odstranění těchto chyb v řízení by se dalo docílit využitím moderních softwarových 
nástrojů (konkrétně např. produkty společnosti Microsoft jako je Exchange Server nebo 
SharePoint Portal Server). Pokud tedy manažer vytvoří úkol v tomto systému, může ho přiřadit 
určitému pracovníkovi. Ten úkol převezme a vidí, které úkoly mají jakou prioritu, jak moc 
spěchají a jestli jsou k úkolu nějaké další speciální požadavky. Naopak nadřízený má přehled o 
úkolech všech svých podřízených, jak s úkoly pokročili a jestli náhodou některý úkol není po 
termínu zpracování. Tímto nástrojem může efektivně vyhodnocovat situaci (např. pokud má 
podřízený úkolů hodně, může řešení určitého úkolu převést na méně vytíženého zaměstnance). 
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Pokud firma začne využívat takovéto moderní nástroje a techniky, usnadní si tím spoustu 
komplikací s termíny vyřízení zakázek. Nedá se přesně určit ekonomický dopad po nasazení 
těchto systémů, ale byly zakázky, které se zdržením dodání stály společnost nemalé penále. 
Často je ve smlouvách uvedeno i penále ve výši několika stovek tisíc za každý den zdržení 
dodávky. A z historie víme, že se firma v minulosti již do podobných problémů dostala. 
1.2 Cíle práce 
Mezi cíle této práce patří nejdříve zanalyzovat aktuální situaci vnitropodnikové komunikace ve 
společnosti Temex, spol. s r. o. a dále pak vyhledání a popsání možností softwarových nástrojů 
pro usnadnění vnitropodnikové komunikace, které nabízí společnost Microsoft. V dalším 
kroku se tato bakalářská práce pokusí navrhnout zlepšení a zefektivnění vnitropodnikové 
komunikace dané firmy a pokusit se zhodnotit výsledný dopad a efekt – jestli realizace 
nasazení některých nástrojů komunikaci usnadnila a jaký to přineslo firmě užitek. K 
jednotlivým krokům bakalářské práce se budou využívat metody, jako jsou pozorování a 
měření, systematický popis, analýza a syntéza, indukce a dedukce nebo například analogie. 
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2 Teoretické poznatky 
Předtím než začneme hledat konkrétní nástroje a produkty pro usnadnění vnitropodnikové 
komunikace, musíme si definovat, co vlastně pod pojmem vnitropodniková komunikace 
rozumíme, co všechno tento pojem obsahuje a co tvoří vnitropodnikovou komunikaci.  
První dvě části této kapitoly se tedy věnují důležitým teoretickým poznatkům z oblasti 
vnitropodnikové komunikace a komunikace obecně. 
Následně kapitola 2.3 pojednává o tom, jaké produkty a technologie nabízí společnost 
Microsoft k podpoře vnitropodnikové komunikace společností různých velikostí. 
2.1 Komunikace obecně 
Tato kapitola čerpá převážně z [29]. Pojem komunikace (z latinského slova „communicare“) 
znamená něco někomu dát, sdílet s někým informace.  
 
Obrázek 1 - Model komunikace. Převzato z [29] 
 
Existuje několik komunikačních modelů, ale nejčastěji se uvádí tzv. Laswellův komunikační 
model, který obsahuje tyto prvky: 
 Komunikátor – kdo předává sdělení. 
 Sdělení – samotné předávané sdělení. 
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 Kanál – jakým způsobem se uskutečňuje přenos sdělení. 
 Auditorium – komu je sdělení určeno (např. posluchači). 
 Efektivita – s jakým efektem bylo sdělení předáno (např. jestli posluchači 
rozuměli). 
Na obrázku 1 je znázorněn proces komunikace podle autorů Koontze a Weihricha 
(1993). Z pohledu sociálního je důležité, že se odesílatel a příjemce sdělení ovlivňují, že 
neexistuje žádná forma komunikace bez alespoň minimálního zkreslení (šumu) a že se mezi 
účastníky vždy vytváří alespoň minimální vztahová vazba, která proces komunikace 
umožňuje, ovlivňuje a v mnoha případech i deformuje [29]. 
2.2 Vnitropodniková komunikace 
Podle [5] lze vnitropodnikovou komunikaci obecně charakterizovat jako proces sdílení 
určitých informací s cílem odstranit či snížit nejistotu na obou komunikujících stranách. Ve 
firmě je komunikace především nástrojem, kterým manažeři ovlivňují pracovní postoje, 
aktivitu a chování pracovníků, společně s využíváním své mocenské autority, vhodně 
uplatňovaného stylu vedení a účinných metod motivace a odměňování. Firma tím, jak 
komunikuje (jak komunikují její manažeři), vytváří prostředí pro spolupráci všech pracovníků 
a přímo ovlivňuje dosahování cílů a prosperitu firmy [5]. 
Další definice říká, že vnitropodniková komunikace zahrnuje veškerou komunikaci 
uvnitř organizace. Může být ústní či písemná, reálná nebo virtuální, jeden na jednoho nebo 
skupinová. Efektivní vnitropodniková komunikace je nezbytným prostředkem pro řešení 
problémů a dosahování podnikových cílů [10]. 
Kvalitní vnitropodniková komunikace nevznikne jen tak, musí být budována. Podle [4] a 
[29] existují čtyři vývojové fáze komunikace: 
 fáze pseudokomunikace – první fáze, ve které se komunikace jen předstírá. 
Dochází k zamlžování a zastírání určitých skutečností. Komunikace je neosobní, 
aktéři se snaží předejít konfliktům. Jako příklad si můžeme uvést manažery, kteří 
se snaží zastírat těžkou situaci firmy v době krize a kteří se tváří, že je vše 
v pořádku. „Nechtějí přece lidi děsit“. Jak si pak ale takovíto manažeři obhájí 
úsporné opatření nebo snižování režijních výdajů? 
 fáze manipulativní – fáze, ve které si každý aktér snaží prosadit svou pravdu. 
Nedává prostor pro konstruktivní řešení, někdy bývá označována jako fáze 
chaosu. 
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 fáze odbourávání komunikačních bariér – fáze, ve které se aktéři snaží pochopit 
vzájemnou rozdílnost, snaží se pochopit druhé. Klíčová myšlenka je porozumět 
druhým. 
 fáze skutečné komunikace – lidé si navzájem dokážou poskytnout dostatečný 
prostor pro komunikaci, respektují názory jiných lidí (i když s nimi nesouhlasí), 
vytvářejí pocit bezpečí [29]. 
2.2.1 Význam komunikace 
Skutečným cílem interní komunikační strategie není koneckonců spokojený zaměstnanec, ale 
jeho prostřednictvím spokojený zákazník, a tedy obchodní úspěch organizace [28]. Celková 
firemní strategie a podniková kultura se odrážejí v chování zaměstnanců vůči zákazníkům - jak 
se firma chová ke svým lidem, tak se její lidé chovají navenek [28]. 
V různých pramenech je definován význam vnitropodnikové komunikace různě. Na 
podstatných věcech se ale převážně shodují a například podle [5] je hlavním významem 
vnitropodnikové komunikace: 
 sdělování zpráv, informací a rozhodnutí, 
 vyjasňování skutečností, stavů a situací, 
 přesvědčování a ovlivňování, 
 implementace zpětné vazby, 
 dále pak konkrétní činy manažerů, jejich chování, dodržování pravidel, etický a 
morální rámec a sdílení společných hodnot. 
2.2.2 Formy 
Formy vnitropodnikové komunikace můžeme rozdělit podle několika hledisek. Například 
z hlediska znakových systémů můžeme komunikaci rozdělit na verbální a neverbální. Verbální 
pak na mluvenou, či písemnou [29].  
V této práci se ale převážně zabýváme komunikaci se zaměstnanci. Podle [5] existují 
hlavně formy ústní, písemné a elektronické. Dále můžeme formy vnitropodnikové komunikace 
rozdělit takto: 
 osobní, ústní, komunikace tváří v tvář – je to dnes nejpoužívanější a 
nenahraditelná forma komunikace. Mezi její výhody patří možnost okamžité 
zpětné vazby nebo také zapojení neverbální komunikace. 
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 týmové porady – často používaná forma skupinové komunikace. Aby byla porada 
efektivní, musí být dobře moderována, musí mít stanovený přesný začátek a 
konec (co se týče času, různí manažeři doporučují různé časy – někteří 
doporučují pondělí ráno, aby se mohl vytvořit plán na celý týden, jiní doporučují 
pátek odpoledne, kdy může dojít ke shrnutí uplynulého týdne1). Efektivnost 
porady také přímo souvisí s připraveností jednotlivých účastníků – účastníci musí 
mít čas projít si závěry z porady minulé a musí se připravit na body, které se na 
poradě projednávat teprve budou. V poslední době se rozmáhá trend virtuálních 
porad, kdy v zájmu úspory režijních nákladů (letenky, ubytování,…) se využívá 
hlavně internetových videokonferencí. 
 firemní meetingy a interní prezentace – touto formou probíhají prezentace firmy 
a její vize do blízké budoucnosti, např. nastartování nového období. Často bývají 
na konci nebo začátku kalendářního roku, zaměstnanci na nich dostávají nějaké 
firemní dárky a často končí neformální společenskou akcí. 
 interní školící programy – tato forma slouží k objasňování strategických cílů a 
plánů podniku a postupů, jak těchto cílů dosáhnout. Je to také vhodný nástroj, jak 
sdílet firemní znalosti a know-how. 
 dny otevřených dveří – příležitost pro manažery, kdy mohou objasnit 
zaměstnancům záležitosti od fungování jednotlivých týmů až po celkovou 
strategii podniku. 
 manažerské pochůzky – zaměstnanci by měli být vychováváni, že je manažeři 
nepřišli zkontrolovat, ale nabídnout vedení, diskuzi a pomoc v řešení problémů. 
Důležitá je otevřenost, pravidelnost a prostor pro zpětnou vazbu. Nebezpečí ze 
strany manažerů mohou být ukvapené závěry. 
 společenské a sportovní akce – příležitost pro zaměstnance odbourat 
komunikační bariéry mezi sebou a k manažerům [5]. 
 
                                               
1 Z vlastní zkušenosti a po pozorování v několika firmách nedoporučuji dělat porady v pondělí ráno, pokud máte 
v týmu konfliktní povahy, protože mají po víkendu až moc energie. A naopak v pátek odpoledne, kdy se každý 
těší na víkend domů, určitě nevznikne žádná plodná diskuze. 
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2.2.3 Zájmové skupiny 
Pro efektivní fungování firmy a pro komunikaci uvnitř ní je velice důležité uvědomit si 
existenci několika zájmových skupin. Tzn. skupin, které mají vliv a na které má společnost 
vliv ať už pozitivní nebo negativní. Jinými slovy je to celé okolí podniku. Při vytváření 
komunikačních plánu společnosti je třeba věnovat pozornost všem těmto skupinám. Určitě se 
nevyhýbat skupinám, jejichž postoj je v rozporu se zájmy podniku, ale usilovat o vztah 
vzájemné důvěry založené na pochopení stanovisek všech zúčastněných stran. Častá chyba 
dnešních společností je opomíjení zájmových skupin „na konci seznamu“. Firmy se často 
hlavně zaměřují na skupiny, které mají na výsledek podniku viditelný vliv (např. zákazník 
koupí, nekoupí; dodavatel dodá včas, nedodá včas), ale jsou skupiny, kterým je věnovaná 
menší pozornost, ale jejichž zanedbání může mít na podnik z dlouhodobého hlediska znatelný 
vliv [28]. 
Z pohledu této bakalářské práce patří mezi nejdůležitější zájmovou skupinu především 
zaměstnanci podniku. Tato skupina má nejvýznamnější vliv na výkonnost a úspěch podniku. 
Mezi požadavky a oblasti zájmu této skupiny patří především výdělek a zaměstnanecké 
výhody, sociální jistoty, pracovní podmínky, dále pak jistota pracovního místa a například 
možnost kariérního postupu a seberealizace.  
Při analýze zájmových skupin je důležité dbát na vnitřní integritu komunikace podniku. 
V okolí každé společnosti může docházet k prolínání těchto skupin (rolí) a je důležité působit 
na jednotlivé skupiny nerozporuplně. (př.: Náš dodavatel se třeba může stát zároveň naším 
zákazníkem, a pokud by pocítil rozpor ve způsobu a kvalitě komunikace naší společnosti se 
zákazníkem a dodavatelem, nemusí to působit pozitivně na dobré jméno naší společnosti.) 
Důležité také je, uvědomit si proměnlivost priorit v čase. Okolní prostředí podniku se 
neustále mění. Toto musíme mít neustále na paměti (např. v případě změn zákona nebo 
určitých předpisů, musí podnik daleko více úsilí věnovat komunikaci s místními orgány než 
v obdobích, kdy je v legislativní oblasti klid). 
2.2.3.1 Komunikace se zaměstnanci 
Jak již bylo řečeno v úvodu, zákazníci dnes požadují mnohem víc než jen „dobré zboží“. Jejich 
rozhodnutí, zda koupit nebo nekoupit náš výrobek závisí také na přístupu lidí, se kterými 
jednají. Nebo k čemu nám je dobrá marketingová strategie a kampaň, pokud se zákazník setká 
s nepříjemnou recepční, neochotnou prodavačkou nebo neinformovaným zástupcem firmy? 
Jak tedy dosáhnout toho, aby naši pracovníci byli skutečnými „vyslanci podniku a značky“ a 
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ne jen zaměstnanci pobírající plat? Musíme investovat do vnitropodnikové komunikace. Zde 
platí jednoduchá rovnice – jak firma, manažeři, komunikují se svými zaměstnanci, tak budou 
poté oni sami komunikovat se svými zákazníky. Podle [28] bychom se jako manažeři měli 
držet několika zásad: 
 Poskytovat kontext. Často se stává, že čím jsou lidé níže v organizační struktuře 
podniku, tím menší smysl jim dané rozhodnutí dává. Na nižších úrovních 
pracovníkům zakrývá „co se má udělat“ to „proč se to má udělat“. 
 V místě, kde rozhodnutí vzniká, musí být shoda a jednotnost názorů. Pokud je 
zpráva už od počátku nejasná, na nižších místech už vznikne doslova nesmysl. 
 Pokud zpráva prochází přes prostředníky, musí se zajistit zpětná vazba. Na všech 
úrovních si musíme klást otázku, jestli je to pořád ta stejná zpráva nebo dochází 
ke zkreslení jako ve hře tichá pošta. 
 Ten, kdo informaci předává, musí být schopný obhájit její opodstatnění a 
vysvětlit její pozadí a důvod. Musí tedy znát všechny souvislosti – věta typu „já 
nic, já nevím, to rozhodli ti nade mnou“ nikoho nepřesvědčí o oprávněnosti a 
důležitosti předkládaného sdělení. 
Často dochází k „zužování“ informací při postupování organizační hierarchií. Manažer 
má nějakou vizi, plán. K němu pak vytvoří detaily a úkony, co se má udělat, a cestou dolů se 
už přenáší jen rozhodnutí bez celkového kontextu. Mezi lidmi vzniká tzv. "šeptanda", neví se, 
co tím vrcholový management sleduje a konečný důsledek je neefektivita. 
Z toho vyplývá důležitá myšlenka, že naši zaměstnanci musí být dobře seznámeni nejen 
s obsahem a náplní své práce ale také s celkovými cíly a plány podniku. Tuto myšlenku dobře 
ilustruje následující dobře známý příběh o třech zednících2: 
„Na stavbě se někdo zeptal třech zedníků, co dělají. První odpověděl, že pokládá cihly. 
Druhý řekl, že si vydělává na živobytí. A třetí s nadšením odpověděl, že staví největší a 
nejhonosnější katedrálu na světě.“ 
Jako manažeři podniku musíme tedy docílit toho, aby nám zaměstnanci pomáhali stavět 
firemní katedrálu, ne aby k nám jen chodili vydělávat peníze nebo dokonce pokládat cihly3.  
                                               
2 Autor není znám. Tento příběh jsem slyšel z několika nezávislých zdrojů, poprvé na přednášce admirála 
Námořnictva Spojených států Amerických (US NAVY) ve výslužbě Vance H. Fry, který přednášel na Student 
Business Fóru dne 19.3.2009 (více informací zde: http://www.sbforum.cz/  
3 Angličané (v určité části Spojeného království) jdou v tomto příběhu ještě dál. Slovní spojení „pokládat cihlu“ je 
v angličtině „lay a brick“, což v hovorovém jazyce znamená něco, pro co zvolíme krásný eufemismus: „provádět 
velkou potřebu“. 
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2.2.3.2 Další zájmové skupiny 
Další zájmové skupiny [28] jsou pak zákazníci, dodavatelé a obchodní partneři, akcionáři, 
média, orgány veřejné správy, kontrolní orgány, inspekce, certifikační agentury, investoři, 
banky, pojišťovny a například místní společenství (např. ochránci přírody, spolky pro obnovu 
venkova
4
, atd.). Těmito zájmovými skupinami se ale v bakalářské práci zabývat nebudu a 
soustředím se hlavně na zaměstnance. 
2.2.4 Prostředky 
Do firemní komunikace patří řada prostředků (informačních kanálů). Patří mezi ně: firemní 
nástěnky, intranet, časopisy, memoranda, zápisy z porad, podnikové akce a večírky, ale i řada 
věcí, které pracovníky ovlivňují a mají vliv na jejich názor a pohled na podnik. Jako širší 
pohled na prostředky vnitrofiremní komunikace bychom mohli uvést: vybavení kanceláří, 
pracovní prostředí, sociální podmínky, možnost občerstvení na pracovišti, rozsah a atraktivnost 
výhod, otevřenost a přístupnost managementu, podpora týmové práce a otevřenou výměnu 
názorů nebo například vliv podniku na životní prostředí. 
Na zaměstnance působí také celkový status firmy ve světě (ve společnosti), co si o firmě 
myslí má rodina a přátelé. 
Účinná vnitrofiremní komunikace to nejsou jen nástroje. Je to obousměrný proces 
předávání a přijímání informací a zpětných vazeb. S touto myšlenkou musíme počítat, protože 
řada prostředků jsou jen jednosměrné (nástěnky, firemní časopisy,…) – jako manažeři si 
musíme pokládat otázku, zda byl tento prostředek zaměstnanci správně pochopen – musíme 
vyžadovat zpětnou vazbu. 
2.2.5 Největší problémy a chyby 
Nedostatek v interní komunikaci způsobil dne 28. února roku 1986 obrovskou havárii a 
výbuch raketoplánu Challanger, při kterém zahynula celá posádka [27]. Ve firmách dnes 
naštěstí nedochází k takovýmto velkým haváriím, nicméně každá chyba, malé zaškobrtnutí ve 
vnitropodnikové komunikaci přináší problémy, se kterými se firma musí vypořádat. Místo 
předcházení těmto problémům to má na firmu jen vliv ve formě drahého ponaučení. V této 
kapitole se tedy podíváme, jaké jsou nejčastější chyby ve vnitropodnikové komunikaci. Budu 
vycházet převážně s [4]. 
                                               
4 Spolek pro obnovu venkova. http://www.spov.org/aktuality/default.aspx  
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Za úroveň vnitropodnikové komunikace jsou nejvíce zodpovědní vrcholoví manažeři 
podniku. Nereagují-li spolupracovníci na komunikační aktivity svého vrcholového vedení tak, 
jak si manažeři představují, pak je třeba hledat příčinu v 80% případů v nedokonalé 
komunikaci vrcholového vedení. Odpovědnost za komunikaci má vždy ten z komunikačních 
partnerů, který stojí ve funkční hierarchii výše [4]. Mezi největší problémy v českých firmách 
tedy patří: 
 zastaralá organizace práce, 
 příliš vysoká hierarchie a hierarchický rozhodovací proces, 
 nedostatečná otevřenost komunikace, 
 nedostatečná snaha a zájem pochopit svého komunikačního partnera, 
 nedostatečný zpětnovazebný systém, 
 převážně jednosměrná vnitropodniková komunikace. 
Díky konkurenčnímu boji a spolupráci se zahraničními firmami si to naštěstí čeští 
manažeři postupně uvědomují a dochází k pomalému zlepšování situace. Pokud se podíváme 
na chyby v komunikaci z opačného pohledu, tedy ne z pohledu firmy a manažerů, ale ze strany 
jednotlivců, zpozorujeme nejčastější problémy a nedostatky v těchto oblastech: 
 schopnost soustředit se a upoutat pozornost (nebo upoutat pozornost něčím 
jiným – nevhodným oblečením, vzhledem,…), 
 schopnost mluvit srozumitelně – nejen v pravém slova smyslu ale také v případě, 
kdy například komunikuje odborný technik s laickým zákazníkem,… 
 umění naslouchat a porozumět druhým, 
 umění správně používat oční kontakt – a obecně neuvědomění si vlivu neverbální 
komunikace, 
 schopnost nedotknout se osobnosti a necítit se být dotčen, 
 objektivní normy a zpětná vazba [4]. 
2.2.6 Závěry, vize a doporučení 
Po předchozím studiu a vlastních zkušenostech mohu dojít k několika závěrům a doporučením, 
kterými bych se sám řídil: 
 Dobrá komunikace musí být interaktivní – komunikující musí být schopen sdělit 
svůj názor a dostat na něj odpověď a zpětnou vazbu, pokud možno co nejrychleji.  
 Znalost zaměstnanců kontextu rozhodnutí a cílů podniku – na podnikové cíle se 
můžeme dívat jako na skládačku puzzle [28]. Když skládáme puzzle, pomáhá 
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nám, když víme, jak vypadá celkový obrázek, a když víme a uvědomujeme si, že 
každý dílek má své nenahraditelné místo a je pro výsledek nepostradatelný. 
 Zlaté pravidlo manažerů [2] – „jednejte s lidmi tak, jak chcete, aby oni jednali 
s vámi“ [1] 
 Uvědomovat si, jak komunikují zaměstnanci svými činy – „nepít víno, když 
kážeme vodu“. 
 Etický kodex manažerů i jednotlivých zaměstnanců – není to žádné právně platné 
nařízení, nicméně jeho nedodržení může vést k negativnímu hodnocení 
pracovníka. 
 Jak se chovat k podřízeným můžeme vidět v citátu od J. W. Goethe: „Chováte-li 
se k někomu jako k člověku, kterým je, zůstane tím, čím je; chováte-li se k němu 
jako k člověku, kterým by mohl a měl být, stane se tím, čím by mohl a měl být.“  
 Jako manažeři bychom měli dbát na vzdělávání svých zaměstnanců a mělo by 
nám na nich záležet, protože oni jsou našim nejcennějším aktivem. 
Další závěry a doporučení si může každý manažer vyvodit sám. Je to velice subjektivní 
věc a závisí na mnoha dalších faktorech, např. na zkušenostech, charakteru a osobnosti 
manažera,… 
2.3 Produkty a technologie společnosti Microsoft 
V této kapitole se podrobně podíváme na přehled produktů a technologií, které společnost 
Microsoft nabízí k usnadnění vnitropodnikové komunikace. Projdeme si postupně 
nejdůležitější zástupce a u každého z nich si popíšeme přehled základních funkcí, co nám tento 
konkrétní produkt nabízí a jaké je jeho využití v praxi. Samozřejmostí bude také cenová 
analýza a postup při výpočtů nákladu na pořízení tohoto software. U některých zástupců bude 
také uveden případ, jak tento produkt pomohl nějaké známé společnosti. 
2.3.1 Zdroje informací 
Společnost Microsoft, jako jednu z marketingových strategií, nabízí spoustu zdrojů informací, 
odkud mohou manažeři nebo správci síti čerpat důležité informace. Mezi tyto zdroje patří 
nejrůznější školení, semináře, případové studie, manuály, diskusní skupiny nebo konference. 
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2.3.1.1 Certifikáty 
Abychom si, jako manažeři nějaké společnosti, byli jistí schopnostmi nově najímaného správce 
sítě nebo IT technika, vytvořila společnost Microsoft program objektivních zkoušek a 
certifikátů [20] (objektivních proto, že testování uchazečů o MCP zkoušku probíhání 
v certifikovaných školicích střediscích, které mají nastaveny přísná kritéria).5 
Zkoušek a certifikátů nabízí společnost Microsoft velké množství – pro snazší orientaci 
jsou jednotlivé zkoušky a certifikáty rozděleny do několika kategorií. Mezi tyto kategorie 
patří: serverové technologie, MS Dynamics, MS Windows, MS Office, Bezpečnost a 
Vývojové nástroje a tvorba aplikací. Každá tato kategorie může být dále rozdělena podle 
technické vyspělosti uchazeče (viz. Obrázek 2). 
 
Obrázek 2 - Rozdělení certifikátů 
 
Uchazeč o certifikát, který úspěšně složí zkoušky, které na tento certifikát potřebuje, se 
stane MCP (Microsoft Certified Professional), tedy jakýmsi Microsoft-certifikovaným 
profesionálem. Tyto tituly slouží pro rozlišení Microsoft-certifikovaných profesionálů a jsou 
                                               
5 Jedním takovým školicím střediskem je společnost ApS Brno (http://www.aps-brno.cz/), která mimo jiné 
zajišťuje školeni pro FIT a FEKT na VUT v Brně. 
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velice vážené po celém světě6. Každý MCP se pak prokazuje svým Transcriptem, který je 
dostupný na internetu.7 
V souvislosti s tématem této bakalářské práce se můžeme podívat na několik certifikátů a 
jejich krátký popis: 
 MCP (Microsoft Certified Professional) – stane se jím každý, kdo složí alespoň 
jednu MCP zkoušku. O technických znalostech jejího držitele to tedy nic 
nevypovídá. 
 MCSA (Microsoft Certified System Administrator) – podle společnosti Microsoft 
by měl mít kandidát na tento certifikát minimálně 6-12ti měsíční praxi se správou 
Microsoft Serverů ve středně velké organizaci. 
 MCSE (Microsoft Certified System Engineer) – držitel tohoto certifikátu by měl 
mít již dlouhodobější praxi s produkty společnosti Microsoft a měl by mít 
zkušenosti s návrhem a implementací větších podnikových sítí (nad 500 
počítačů). 
 Certifikáty MCTS (Microsoft Certified Technology Specialist) a MCITP 
(Microsoft Certified IT Professional) jsou certifikáty, které se specializují na 
konkrétní produkty, první z nich je úroveň pro běžnou správu systémů a druhá je 
profesionální úroveň pro návrh a implementaci těchto systémů v počítačové síti. 
2.3.1.2 Školení 
Microsoft nabízí řadu školení snad na všechny své produkty. Microsoft Official Courses, tedy 
oficiální školení společnosti Microsoft, probíhají podle jasných pravidel a jsou prováděni 
výhradně lektory, kteří jsou držiteli MCP certifikátů a dále mají certifikát MCT (Microsoft 
Certified Trainer). Popisovat tyto kurzy a školení je nad rámec této bakalářské práce, detailní 
přehledy a seznam školení najdete třeba v [15].  
                                               
6 Díky možnosti skládat tyto zkoušky během studia a několikaleté praxi s Microsoft produkty jsem držitelem 
několika certifikátů (MCP, MCSA: Messaging, MCSE, MCTS: Windows Vista, MCITP a MCT). Obecně MS 
Certifikáty mohu vřele doporučit, protože zejména zahraniční společnosti to berou v CV jako významné plus. 
7 Můj MCP Transcript (Transcript ID: 720790, Access Code: 41783562, internetová adresa: 
https://mcp.microsoft.com/authenticate/validatemcp.aspx)  
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2.3.2 Produkty společnosti Microsoft 
V této podkapitole se podívám už na konkrétní produkty společnosti Microsoft. Bylo vybráno 
pět zástupců z různých kategorií s ohledem na to, aby nám tyto produkty mohly usnadnit 
vnitropodnikovou komunikaci. 
2.3.2.1 Exchange Server 
Tento produkt, Microsoft Exchange Server 2007
8, slouží především k zajištění e-mailových a 
komunikačních služeb v organizacích různých velikostí. MS Exchange Server zajišťuje 
kvalitní a rychlý přístup k e-mailům, kalendářům, přílohám, kontaktům, úkolům a k mnohému 
dalšímu. Byl navržen tak, aby poskytoval svým uživatelům jednoduchý a spolehlivý přístup ke 
schránkám a zároveň aby svým správcům nabídl nejrůznější nastavení a přizpůsobivost. 
Důležitou prioritou bylo zajistit velkou bezpečnost – např. před únikem informací, 
nedostupností služeb nebo porušením integrity dat. 
 
 
Obrázek 3 - Možnosti přístupu ke schránce v Exchange Serveru 2007 
Mezi nejzajímavější výhody pro zaměstnance beze sporu patří přístup k datům 
odkudkoliv. Zaměstnanec se ke své schránce může dostat jednak z firemního počítače, přes 
                                               
8 Při psaní této práce je Microsoft Exchange Server ve verzi 2007 poslední dostupnou verzí určnou k nasazení ve 
firmách. 
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mobilní telefon, z domácího počítače nebo přes systém Outlook Voice Access (viz. Obrázek 
3). Další výhody pro zaměstnance jsou následující: 
 Pomocník pro plánování schůzek – aplikace pomáhá plánovat schůzky a porady 
pomocí informací o volném čase ostatních účastníků. Aplikace zobrazí kolik 
z kolika účastníků má volno, případně může navrhnout jiný čas. Přes událost 
v kalendáři může pracovník jednoduše odeslat zprávu všem pozvaným 
účastníkům, aniž by hledal jejich e-mailové adresy v kontaktech. 
 Rezervace zdrojů – aplikace pomáhá efektivně využívat na schůzkách a poradách 
zdroje (místnosti, konferenční prostory, dataprojektory,…) 
 Funkce Mimo kancelář – Pokud není pracovník v kanceláři a zapne tuto službu, 
lidé, kteří mu pošlou e-mail budou informování automaticky generovanou 
zprávou, že příjemce jejich zprávy není v kanceláři. 
 Možnosti práce z mobilního telefonu – Exchange Server nabízí přístup ke 
kalendáři, e-mailovým zprávám a úkolům z mobilního zařízení. 
 Unified Messaging – do poštovní schránky uživatelů je možné přesměrovat 
zprávy i dalších typů (např. faxy a hlasové zprávy ze záznamníku) nebo si 
pracovníci mohou nechat, pokud řídí automobil, zprávy ze schránky přečíst 
hlasovým automatem. 
Mezi hlavní funkce Exchange Serveru 2007 z pohledů správců a manažerů patří [3]: 
 Antispamová ochrana – pravidelně aktualizovaný spamový filtr chrání schránky 
uživatelů před nevyžádanou poštou. 
 Důvěrné zasílání zpráv – produkt poskytuje možnosti vysoce bezpečného 
šifrování přenášených e-mailových zpráv pracovníky uvnitř organizace, ale také 
s příjemci vně organizaci. 
 Vysoká dostupnost – možnosti replikace (uchování dat na více serverech), 
možnosti zálohování a další prvky zajišťují vysokou dostupnost. 
 Vysoký výkon – produkt je postaven tak, aby umožnil rozložit zátěž mezi více 
serverů a zvýšil tím výkon. 
Licencování tohoto produktu se skládá ze dvou částí. Zákazník společnosti Microsoft si 
musí koupit licenci k samotnému Exchange Serveru9 a dále musí zakoupit licence pro 
                                               
9 Pro verzi Exchange Server 2007 Standard se ceny pohybují kolem 20 000 Kč (k 1.5.2009, zdroj: 
http://www.autocont.cz/).  
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jednotlivé klienty (CAL)10. Tyto uživatelské licence omezují počet pracovníků společnosti, 
kteří budou Exchange Server moci využívat. 
Mezi jednu z větších společností, které přešly na řešení založené na Microsoft Exchange 
Serveru v české republice patří Mostecká úhelná a.s (MUS). Ve společnosti využívá e-mailové 
služby přes 1800 zaměstnanců v 16ti lokalitách. Podle Ing. Pavla Chyly (vedoucího odboru 
strategického řízení IT v MUS) patří mezi hlavní přínosy nárůst produktivity pracovníků, 
zrychlení práce uživatelů, mobilní přístup a jednoduchost správy infrastruktury.  
2.3.2.2 Office SharePoint Server 
Další z produktů společnosti Microsoft k usnadnění vnitropodnikové komunikace je Microsoft 
Office SharePoint Server
11
. Tento produkt je významný hlavně díky několika klíčovým 
funkcím [21]: 
 Správa dokumentů a procesů – každý člen projektového týmu a vůbec každý 
zaměstnanec může z pohodlí svého počítače a programů Microsoft Office vkládat 
dokumenty, spravovat jejich verze nebo se zapojovat a vstupovat do firemních 
procesů.  
 Lepší přehled o podniku – tato funkce nám, jako manažerům společnosti, zajistí 
dostatečný přehled nad firemními dokumenty a procesy. Můžeme zveřejňovat 
důležité obchodní informace v jednom umístění, sdílet data s širší veřejností, ale 
zároveň ochránit citlivá data před neoprávněným přístupem. 
 Zjednodušení interní a externí spolupráce – můžeme sdílet znalosti uvnitř 
organizace, vytvořit formuláře pro komunikaci se zákazníky a obchodními 
partnery a samozřejmostí je vzdálený přístup k obsahu, pokud nejsme v 
kanceláři. 
Mezi konkrétní případy použití tohoto produktu můžeme také zařadit například: 
zveřejňování příkazů a nařízení ředitele, firemní knihovnu směrnic a dokumentů, společný 
kalendář firemních školení a akcí, kalendář dovolených, knihovnu šablon (hlavičkové papíry, 
objednávky, požadavky na materiál, dovolenky,…), helpdesk IT oddělení, formulář pro 
vyplnění měsíčního pracovního fondu, anketu spolupracovníků až po jídelní lístek firemní 
kantýny [18]. 
                                               
10 Uživatelská licence (CAL) stojí na jednoho uživatele přibližně 1000 Kč (k 1.5.2009, zdroj: 
http://www.autocont.cz/). 
11 Aktuální verze, v době psaní této práce, je Microsoft Office SharePoint Server 2007. 
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Z pohledu zaměstnance nám produkt Microsoft Office SharePoint Server usnadní práci 
hlavně v oblastech spolupráce s kolegy (projektové týmy mohou sdílet informace, mají 
k dispozici diskusní nástroje, přehledy úkolů, plány procesů a další), portálových služeb (na 
jednom místě máme k dispozici veškeré potřebné informace), vyhledávací služby (rychlé 
vyhledávání dokumentů, prohledávaní firemních datových skladů podle názvu, klíčových slov 
i obsahu, integrace s dalšími prohledávači internetu – např. Google) a v oblasti správy obsahu 
(můžeme napsat dokument, poslat na revizi, přijmout případně zamítnout navržené změny, 
poslat nadřízenému). [17]  
Licencování produktu Microsoft Office SharePoint Server 2007 funguje podobně jako u 
produktu Microsoft Exchange Server. Musíme si tedy koupit jednak serverovou licenci12 na 




Jako příklad společnosti, která používá produkt Microsoft Office SharePoint Server 
2007, si uvedeme firmu Mountfield a.s. Firma, která má několik desítek poboček a servisních 
středisek po České a Slovenské republice, potřebovala hlavně díky svým sezónním akcím 
(např. Kolo štěstí) zajistit dostatečné množství zboží na prodejnách. Díky možnostem a 
službám Office SharePoint Serveru mají zaměstnanci společnosti okamžitý přístup k důležitým 
informacím. Podle Jany Moravové (ředitelky technické divize, Mountfield a.s.) mají 
zaměstnanci k dispozici jednotné a strukturované informace, které slouží těm, kteří je pro své 
rozhodování potřebují. 
Mezi další organizace, které využívají Microsoft Office SharePoint Server patří 
například VUT v Brně [24] nebo T-Mobile ČR [25]. 
2.3.2.3 Small Business Server 
Microsoft Small Business Server 2008 [32] je komplexní řešení pro firmy do 75 klientských 
počítačů. SBS tvoří pevný základ pro firemní síť, kterou můžou správci sítě spravovat 
z jednoho centrálního místa. Tento balík obsahuje nejen základní produkty pro fungování 
podnikové síťové infrastruktury, ale také služby pro sdílení dat, sdílení tiskáren, přístup na 
internet, ochranu před internetovými hrozbami, správu uživatelů a počítačů a např. vzdálený 
                                               
12 Pro verzi Office SharePoint Server 2007 se ceny pohybují kolem 100 000 Kč (k 1.5.2009, zdroj: 
http://www.autocont.cz/). 
13 Uživatelská licence (CAL) stojí na jednoho uživatele přibližně 2500 Kč (k 1.5.2009, zdroj: 
http://www.autocont.cz/). 
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Licencování se skládá ze dvou částí, ze serverové licence15 a z uživatelských licencí 
CAL
16
. V uživatelských licencích jsou již zahrnuty i klientské licence CAL pro Exchange 
Server. Toto řešení je tedy pro menší podniky finančně velice výhodné. 
Jako příklad úspěšného nasazení systému SBS si můžeme uvést dvě české pobočky 
společnosti Hagemeyer. Před implementací nového řešení si firma kladla za cíl centralizovat 
správu celého IT systému, zvýšit bezpečnost, nasadit technologie pro mobilní přístup 
k informacím a snížit náklady na správu a provoz systému. Mezi přínosy tohoto produktu pro 
firmu Hagemeyer patří především rychlost, spolehlivost a dostupnost informací kdykoli a 
odkudkoli, snížení počtu servisních zákroků techniků a lepší možnosti spolupráce mezi 
zaměstnanci. Podle slov Ing. Lenky Junové (finanční controlling): „Počítač není věcí, o kterou 
bychom se měli starat a neustále řešit její problémy. On má být vždy zdrojem rychlých 
informací a spolehlivým partnerem pro mé rozhodování. Soustředit se chci jen na svou práci, 
ne na funkci počítače. Dnes mohu.“ [23]. 
2.3.2.4 Office 
Z balíku Microsoft Office 2007 má největší dopad na vnitropodnikovou komunikaci produkt 
Microsoft Outlook 2007. Tento program poskytuje komplexní řešení pro správu času a 
informací a zároveň svým uživatelům nabízí nástroje pro kontrolu nad informacemi, se 
kterými pracují [16]. Mezi hlavní výhody tohoto produktu patří: 
 Rychlé prohledávání všech informací – při práci s informacemi podle průzkumů 
[16] lidé tráví 20% času jejich vyhledáváním. V aplikaci Outlook 2007 můžeme 
z jednoho místa prohledávat e-mailové zprávy, úkoly, kalendáře a to podle 
obsahu, předmětu, klíčových slov, data, kategorie a nespočetně dalších kritérií. 
 Správa denních priorit – na jednom místě vidíme přehledně nadcházející 
schůzky, úkoly, které musíme splnit nebo e-maily, na které daný den musíme 
odpovědět. 
                                               
14 Nezaměňovat s produktem Office SharePoint Server. SharePoint Services je zjednodušená verze komplexního 
balíku Office SharePoint Serveru. 
15 Pro verzi Microsoft Small Business Server 2008 Standard  se ceny pohybují kolem 18 000 Kč (k 1.5.2009, 
zdroj: http://www.autocont.cz/). 





Obrázek 4 - Microsoft Outlook 2007, převzato z [16] 
 
 Rozsáhlé možnosti přizpůsobení – uživatel si může nastavit vlastní vzhled panelů, 
informace a detaily, které chce zobrazovat nebo barevně odlišit jednotlivé 
položky podle kategorií. Zajímavou funkcí je tisk formulářů a přehledů, které si 
může uživatel nastavit přesně podle svých představ (např. časový harmonogram 
následujícího týdne s informacemi o zákaznících, které má v plánu navštívit). 
 Okamžité zobrazení příloh e-mailů. 
 Sdílení kalendářů – uživatel má spoustu možnosti, jak sdílet svůj kalendář 
s ostatními uživateli. 
 Práce s úkoly a přidělování úkolů – uživatel může zadat úkol svému kolegovi a 
sledovat průběh jeho plnění. 
Produkt Microsoft Outlook 2007 se dá zakoupit jako samostatný produkt nebo jako 
součást balíku Microsoft Office 2007. Seznam a rozdíly těchto edicí naleznete například v 
[26]. 
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„Prvotřídní komunikace je pro naši společnost zcela zásadní. Přechodem na nový 
Microsoft Windows Small Business Server 2003 jsme během jediného dne instalace získali 
spolehlivý systém, bez něhož si každodenní práci dnes již nedovedeme vůbec představit,“ říká 
Boris Šťastný, CEO firmy Aspen Sport a.s. [22]. Firma Aspen Sport přešla na řešení Small 
Business Serveru a jako komunikačního klienta používají právě Microsoft Outlook 2007. 
Hlavními přínosy, které společnosti tato změna přinesla, jsou vzdálený přístup k firemním 
datům a e-mailům, spolehlivost, rychlost a snadnost ovládání. Díky možnosti sdílení kalendářů 
mají zaměstnanci také okamžitý přehled o programu jednotlivých obchodníků a manažerů. 
2.3.3 Vývoj vlastních aplikací 
Ať už jsou komerční produkty a nástroje společnosti Microsoft či jiných firem jakkoli 
přizpůsobitelné, vždy může nastat situace, kdy budeme mít nějaké speciální přání – kdy 
budeme požadovat řešení přímo na míru. V této kapitole se tedy podíváme, jaké máme v tomto 
případě možnosti. 
Společnost Microsoft ve většině svých produktů nabízí možnost si jakékoli funkce 
doprogramovat nebo dokonce navrhnout své vlastní řešení. Ať už jde o jednoduchou úpravu 
formulářů, přidání funkčních tlačítek nebo vytvoření své vlastní aplikace, nabízí nám 
specializované nástroje, ve kterých mohou programátoři požadované funkce vytvořit. V této 
práci se zaměříme na vývoj webových aplikací v prostředí ASP .NET nebo na možnosti VBA 
(Visual Basic for Application). 
2.3.3.1 ASP .NET 
Microsoft ASP .NET je volně stažitelná technologie, která pomáhá programátorům a 
vývojářům vytvářet dynamické webové aplikace. ASP .NET může být použito pro vytvoření 
čehokoli – od malých osobních webových stránek až po rozsáhlé vnitropodnikové informační 
systémy [14].  
Pro vývoj aplikací v ASP .NET nabízí společnost Microsoft zdarma kvalitní vývojové 
prostředí a další užitečné nástroje17.  
Mezi nejznámější společnosti, které využívají ASP .NET pro své webové stránky, 
elektronické obchody a vnitropodnikové systémy patří například společnost Dell [6], The 
LEGO Group [8] nebo London Stock Exchange [7]. 
                                               




VBA (Visual Basic for Application) je nástroj známý především z produktů Microsoft Office, 
který umožňoval upravit nebo „jemně“ překonfigurovat chování a funkčnost jednotlivých 
produktů z balíku Microsoft Office. I když se dnes díky slabé modularitě a zastaralosti používá 
spíš jen výjimečně, stále nacházíme případy, kdy ho IT manažeři doporučí pro tvorbu 
jednoduchých aplikačních funkcí. 
2.3.4 Produkty jiných firem 
Existují i další společnosti, které nabízí jednotlivé softwarové produkty pro usnadnění 
vnitropodnikové komunikace. Pro mou bakalářskou práci jsem si ale zvolil právě produkty a 
nástroje společnosti Microsoft, protože jako jedna z mála nabízí komplexní řešení pro 
usnadnění vnitropodnikové komunikace a zároveň tyto produkty se vyznačují dobrým 
poměrem cena/výkon (jak jsme si uváděli v licencování jednotlivých produktů, celkové ceny 
za licence úzce souvisí s velikosti našeho podniku). 
Spíše pro zajímavost uvádím další příklady nástrojů pro usnadnění vnitropodnikové 
komunikace:  
 Second life18 – Second Life je trojrozměrný virtuální svět, který od svého vzniku 
explozivně roste a dnes je obydlen více než 17 miliony obyvatel, kteří denně 
utratí více než 30 mil. Kč [31]. Second Life dnes tvoří moderní prostor pro 
komunikaci (nejen pro vnitropodnikovou). Řada firem zde koná své firemní 
meetingy nebo reklamní kampaně. Několik nadnárodních společností, které 
potřebují rychle provést firemní poradu, si mohou v Second Life zřídit kancelář a 
ať už jsou účastníci kdekoli na světě, mohou se sejít a prodiskutovat důležité 
pracovní záležitosti. Společnosti jako Dell, IBM, Telefónica O2, Philips, Mazda, 
Adidas a stovky dalších využívají Second Life pro budování image společnosti, 
pro komunikaci v rámci mezinárodních poboček či se svými zákazníky, pro 
testování nových výrobků a marketingových aktivit, pro realizaci elektronického 
vzdělávání a pro podporu prodeje svých reálných produktů [31]. 
  
                                               
18 Webový portál Second Life: http://www.secondlife.cz/  
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3 Analýza společnosti Temex, spol. s r. o. 
V praktické části této bakalářské práce se pokusíme navrhnout konkrétní případy použití 
produktů společnosti Microsoft, které by společnosti Temex mohly usnadnit a zefektivnit 
vnitropodnikovou komunikaci. 
Než tak učiníme, budeme se ještě v následujícíh kapitolách věnovat pozadí společnosti 
Temex, spol. s r. o. a dále pak analýze aktuálního stavu vnitropodnikové komunikace. Zjistíme 
tedy způsoby, jakými zaměstnanci mezi sebou komunikují, jakým způsobem dostávají úkoly 
od svých nadřízených, jak reportují výsledky a jakým způsobem komunikují a spolupracují se 
svými kolegy v týmu. 
V kapitole 4 se už podíváme na konkrétní oblasti, ve kterých bychom mohli nasadit 
určité produkty a nástroje společnosti Microsoft. Podrobně si tedy popíšeme dané případy, jak 
vypadaly před nasazením nových technologií, zda se vedení pro tyto technologie rozhodlo 
nebo ne a proč a jak vypadá situace po případném nasazení těchto produktů. 
Zhodnocení výsledného stavu z ekonomického hlediska se nachází v kapitole 5. Pokusím 
se určit nebo spíše odhadnout, jestli tyto změny přinesly společnosti snížení nákladů nebo 
zvýšily zisk a jak velký. 
V této podkapitole se podrobněji podíváme na společnost Temex a dále ji zanalyzujeme 
z hlediska hlavních činností jejich zaměstnanců ale také z hlediska IS/IT vybavení. 
3.1 Základní údaje 
Firma Temex, spol. s r. o. byla založena 2. prosince 1991. Její právní forma je společnost 
s ručením omezeným. Hlavní obor činností této společnosti je automatizace technologických 
procesů, výroba jednoúčelových strojů, vzduchotechnika a klimatizace. Firma se nachází v 
Ostravě-Vítkovicích. Hlavní sídlo firmy a většina zaměstnanců se nachází na ulici Erbenová. 
Další budova, ve které sídlí projekce elektro, leží na ulici Kutuzovova. Třetí budova (hala), ve 
které se převážně kompletují jednoúčelové stroje a další agregáty, leží na ulici Mírová. Tyto 
budovy leží v okruhu necelých 500 metrů. Ke dni 1.1.2009 měla firma celkem 97 pracovníků, 
pracovníci, kteří pracují u počítače, tvoří asi tři čtvrtiny z nich. 
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Obrázek 5 - Organizační struktura společnosti 
3.2 Činnosti zaměstnanců 
Zaměstnanci mezi sebou komunikují z různých důvodů. Mezi tyto důvody patří například: 
sjednání schůzky s kolegou, krátký dotaz k určité zakázce, komplexnější dotaz, žádost o 
pomoc, radu, dotaz na věrohodnost zákazníka a spoustu dalšího. Aktuálních způsobů 
k uskutečnění komunikace je několik, patří mezi ně telefonní rozhovor, e-mail, osobní 
návštěva. V tomto výčtu mi ale chybí forma Instant Messagingu, což je rychlé zasílání zpráv 
na sítí19. Nevýhodou této formy komunikace ale zase na druhou stranu je, že zaměstnanci ji 
mohou zneužívat k soukromým účelům (ICQ, Jabber,…). Tuto nevýhodu ovšem můžeme 
                                               
19 Pokud má například zaměstnanec Petr nějaký dotaz na svého kolegu, zaměstnance Pavla, většinou zvedne 
telefon a zavolá – nevýhodou je, pokud má zaměstnanec Pavel hovor třeba na mobilním telefonu a pevnou linku 
nemůže zvednout. Kdyby zaměstnanec Petr nepoužil ke komunikaci telefon, ale třeba e-mail, odpověď mu zase 
nepřijde tak rychle. Pokud ale využije možnosti Instant Messagingu, zaměstnanci Pavlovi se dotaz objeví přímo 































eliminovat nastavením firemní kultury nebo firemní politiky (technicky pak třeba nastavením 
firewallu). 
Mezi hlavní činnosti společnosti patří realizace různých zakázek. Většinou se jedná o 
zakázky na výrobu jednoúčelových strojů nebo specializovaných průmyslových linek a 
agregátů. Před realizací každé zakázky se musí sejít realizační tým, který bude na projektu 
pracovat. Dnes vše probíhá většinou neoficiálně, členové týmu se setkávají na požádání nebo 
určité nejasnosti konzultují přes telefon. Materiály k zakázce ukládají především do složky 
dané zakázky na server, nicméně další důležité informace jsou rozprostřeny po síti a je obtížné 
se k nim rychle dostat. Pokud vedoucí zakázky zadá úkol některému členovi realizačního 
týmu, učiní tak formou e-mailu, telefonického hovoru nebo osobní konzultací. Nemá tedy 
žádný efektivní způsob, jak kontrolovat průběh plnění úkolu. 
Další činností zaměstnanců společnosti Temex je zpracování dokumentů. Jako příklad si 
uvedeme zpracování faktur – pokud přijde faktura na sídlo společnosti, sekretářky ji musí 
předat kompetentním osobám v rámci firmy. Faktura musí jít nejdříve na uznání a zařazení 
k určité zakázce k vedoucímu zakázky, dále musí jít na podpis k jeho vedoucímu a následně na 
podpis k řediteli. Faktura, která projde tímto procesem, se předá účetní k zaúčtování a 
proplacení. Aktuální situace je taková, že se faktury občas ztratí nebo dochází ke zpožďování 
proplácení faktur a problémům s tím spojených. 
Úkoly a požadavky na IT oddělení jsou doručovány formou telefonních hovorů nebo e-
mailů – to způsobí značnou neefektivnost v plánování času a zdrojů tohoto oddělení. 
3.3 IS/IT 
Aby firma mohla efektivně a spolehlivě fungovat, musí využívat moderní postupy a metody. 
Mezi ně patří také využití informačních systémů a kvalitních informačních technologií. Ve 
firemní síti je zapojeno přibližně 60 klientský počítačů, asi 20 notebooků (příležitostně) a 
několik serverů. 
3.3.1 Technické vybavení 
Technické vybavení počítačové sítě je různorodé, protože firma nevznikla celá najednou, ale 
postupně se rozvíjela, tzn., že se ve firmě nacházejí nejnovější počítače ale také počítače, které 





Po konzultaci s hlavním správcem sítě není podrobnější popis konfigurace serverů a síťových 
prvků kvůli ohrožení bezpečnosti uveden. Nicméně kvůli postupu při tvorbě mé bakalářské 
práce mi byly některé informace odhaleny. 
V dnešní době velkého boomu virtualizace nemůžeme popisovat společně HW a SW 
jednotlivých serverů, ale musíme popis oddělit (na jednom fyzickém serveru totiž může běžet 
více serverů a systémů). 
Aktuálně je ve struktuře počítačové sítě zapojeno několik serverů. Nejdříve se tedy 
podíváme, jak vypadají z hlediska HW konfigurace: 
 První server Druhý server Třetí server 
Umístění hlavní budova,  
3. patro 
hala na ulici Mírová, 
2. patro 
budova na ulici 
Kutuzovova, 1. patro 
HW konfigurace IBM Server x3650 počítač MidiTower počítač MidiTower 
Procesory 2x Intel Xeon E5335 Intel P4 2,4GHz Intel Celeron 333MHz 
Paměť 8GB RAM 1GB RAM 256MB RAM 
Datový prostor 1TB v RAID 5 180GB + 250GB 200GB 
OS Linux ESX Server MS Windows Server 
2008 Standard 
MS Windows XP 
Professional 
Úloha hostuje dva kritické 
firemní servery (TS1 a 
TS4) a část 
bezpečnostního 
systému 
hostuje server TS2 hostuje server TS3 
Další popis server je zamontovaný 
do 19“ rackové skříně, 
napájení zálohováno 
pomocí systému UPS 




Tabulka 1 - Přehled HW konfigurace serverů 
Klienti 
Jak již bylo zmíněno, hardwarová konfigurace klientských počítačů je velmi různorodá. Od 
starších počítačů s procesory o frekvenci 1GHz a 256MB operační paměti až po projektantské 
pracovní stanice s několikajádrovými procesory o frekvenci 3GHz a 2GB operační paměti. 
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Aktuální trend v nákupu počítačů je tichý počítač s LCD obrazovkou, optickou myší a 
hardwarovou konfigurací podle pracovní náplně zaměstnance. 
Struktura sítě 
Struktura počítačové sítě se skládá ze tří propojených oblastí. Každá tato oblast je rozdělena na 
segmenty, které jsou propojeny mezi sebou gigabitovou linkou. Počítače v jednotlivých 
segmentech jsou propojeny linkou o rychlosti 100Mb/s. 
Tři oblasti (jednotlivé budovy) jsou propojeny následujícím způsobem. Budova na ulici 
Kutuzovova je spojena s budovou na ulici Mírová bezdrátovým laserovým spojem o rychlosti 
100Mb/s. Tento spoj je zálohován modemovým spojením – pokud tedy rychlý spoj vypadne, 
modem na hlavní budově vytočí číslo modemu na hale a vytvoří záložní spojení o rychlosti 
8Mb/s. 
Hlavní budova je dále propojena s budovou na ulici Kutuzovova optickým spojem o 
rychlosti 1Gb/s a záložním spojem o rychlosti 100Mb/s. 
Firma je připojena k internetu pomocí technologie WiFi rychlostí 10Mb/s. 
3.3.2 Význam serverů 
Než jen popis HW konfigurace jednotlivých serverů je, z hlediska popisu IS/IT struktury 
společnosti, důležitý popis rolí a významu jednotlivých serverů. V počítačové síti se tedy 
nacházejí 4 virtuální servery. 
Server TS1 
První, hlavní server, má hned několik důležitých rolí: 
 Řadič domény – obsahuje databázi uživatelských a počítačových účtů. Slouží k 
ověřování přístupu uživatelů ke sdíleným síťový prostředkům, k auditování 
přístupu a k zajištění dostatečné bezpečnosti sítě. 
 Síťové služby – tato role obsahuje důležité služby k zajištění fungování sítě a 
přístupu na internet (DHCP server, DNS server, Proxy server,…). 
 Souborový server – na tomto serveru se nachází veškeré firemní dokumenty, od 
příchozích faxů a naskenované papírové pošty až po pracovní smlouvy a 
neveřejné informace o jednotlivých zakázkách. Dále se zde nachází domovské 
složky části uživatelů. 
 Poštovní server – role zajišťující e-mailovou komunikaci uvnitř společnosti a 
komunikaci s okolním světem. 
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 Webový server – tato role slouží k hostování webových prezentací a portálu pro 
dodavatele a zákazníky. 
 Tiskový server – k tomuto serveru je připojeno několik tiskáren společnosti. 
Tento server je pro fungování společnosti velmi důležitý, dokonce kritický. Měl by být 
na bezpečném místě a měl by být v pravidelných intervalech dobře zálohovaný. 
Server TS2 
Tento server slouží hlavně jako souborový a tiskový server. Aby se nezatěžovala linka mezi 
hlavní budovou a halou, jsou zde domovské složky uživatelů, kteří pracují na hale.  
Server TS3 
Tento server slouží také jako souborový a tiskový server pro uživatele sídlící na budově v ulici 
Kutuzovova. Dále je zde datové pole pro ukládání záloh z ostatních serverů. 
Server TS4 
Tento server slouží výhradně jako databázový server. Obsahuje databázi kritického 
vnitropodnikového informačního systému, který slouží k zajištění hladkého chodu zboží, 
materiálu, kontrolu zakázek, objednávek a komunikaci se zákazníky. 
3.3.3 Softwarová výbava 
Operační systém 
Síť je založena na produktech a technologiích společnosti Microsoft. Ze zástupců operačních 
systému to je Microsoft Windows 2003 Small Business Server (na serveru TS1), Microsoft 
Windows 2008 Server Standard (TS2), Microsoft Windows 2003 Server Standard (TS4) a 
Microsoft Windows XP Professional (na ostatních počítačích). 
Kancelářské produkty 
Na většině počítačů, tam, kde to vyžaduje pracovní náplň zaměstnance, je nainstalován balík 
Microsoft Office 2007 Professional (nebo jeho části). Firma vlastní firemní multilicence, takže 
oproti běžným balíkům Office 2007 Professional může využívat některé speciální funkce navíc 




Dále se ve společnosti využívá produkt Microsoft Exchange Server 2003 a Microsoft SQL 
Server 2005. 
Informační systém 
Firma Temex, spol. s r. o. si již řadu let sama vyvíjí informační systém. Tento systém má již 
mnoho funkcí a slouží nejen interním zaměstnancům pro vedení zakázek a vedení společnosti 
pro kontrolu běhu firmy, ale také zákazníkům a dodavatelům pro sledování stavu zakázek, 
objednávek a projektů. 
Informační systém má několik částí: 
 Temex Info – tento program je nainstalován na všech počítačích uvnitř 
společnosti. 
 Webové rozhraní pro sledování a správu objednávek – přes internetový prohlížeč 
se uživatel může přihlásit a sledovat stav určité (své) objednávky. 
 Aplikace pro sklad – nainstalovaná na přenosných čtečkách čárových kódů (pár 
sekund po naskladnění uživatel v jiné budově okamžitě vidí, zda zboží pro jeho 
zakázku už dorazilo nebo ne) 
 Externí přístup – pro zákazníky a dodavatele. Několik úrovní přístupů podle 
uživatele. 
Díky své rozsáhlosti a robustnosti se tento informační systém stal pro společnost 
kritickým a fungování společnosti závisí na něm. Pokud by na jeden den přestal fungovat, 
firma tento den nebude schopna provozu. Kvůli důležitosti tohoto systému má firma vytvořený 
dostatečný plán zálohování a nyní probíhá příprava a testování různých variant „disaster 





4 Analýza, návrhy a realizace 
V této podkapitole se už podíváme na konkrétní případy, ve kterých tato bakalářská práce 
navrhuje zlepšení vnitropodnikové komunikace, nebo přímo případy, ve kterých došlo 
k úspěšné realizaci navrhovaného řešení. 
Každý tento případ popisuje nejdříve výchozí stav – tedy jakým způsobem vše funguje 
před implementací. V dalším kroku práce popisuje návrh na možné zlepšení, které bylo 
předloženo vedení společnosti. Na tento návrh vedení společnosti reagovalo, a pokud 
reagovalo kladně, popíšeme si, jakým způsobem proběhla realizace. Jednotlivé případy byly 
konzultovány s těmito pracovníky společnosti: 
 Ing. Roman Vybíral, ředitel pro strategii 
 Ing. Bronislav Sýkora, výrobně technický ředitel 
 Ing. Libor Václavík, programátor, vedoucí zakázek 
 Pavlína Šustalová, samostatný referent 
 Eva Gajdová, sekretářka 
Ekonomické zhodnocení realizovaných řešení se nachází až v kapitole 5. 
4.1.1 Elektronická komunikace 
Aktuální situace ve společnosti Temex v oblasti elektronické komunikace je taková, že 
zaměstnanci využívají převážně program Microsoft Outlook 2003. Zaměstnanci tento program 
využívají čistě jako nástroj pro příjem a odesílání elektronické pošty. Najdou se ale i výjimky a 
tito uživatelé používají také součásti kalendář a úkoly – jedná se většinou o uživatele, kteří 
mají s programem Microsoft Outlook nějaké zkušenosti a používali ho například ve svém 
předchozím zaměstnání. 
Můj návrh v této situaci bylo přejít na produkt Microsoft Outlook 2007. Došlo by 
převážně ke zvýšení efektivnosti a usnadnění práce zaměstnanců, usnadnění sledování úkolů a 
organizaci pracovního času zaměstnanců.  
Tento produkt jsem tedy představil vedení společnosti, udělal jsem krátkou prezentaci 
poukazující na hlavní výhody tohoto nového produktu a vedení tento přechod odsouhlasilo. 
Následně došlo k nákupu potřebných licencí a k nasazení produktu. V období mezi 
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objednáním a dodáním produktu bylo potřeba zajistit školení zaměstnanců. Toto školení jsem 
provedl v prostorách školicího střediska společnosti Temex20. 
Proškoleni byli ale jen někteří zaměstnanci společnosti a v blízké době se plánuje školení 
dalších pracovníků. Po nasazení produktu Microsoft Outlook 2007 došlo ke zlepšení 
elektronické komunikace mezi zaměstnanci, ale také mezi zaměstnanci a obchodními partnery. 
V příloze číslo 3 je zobrazena statistika použití e-mailových služeb ve 14ti denním období od 
25.4.2009. Podle interview s některými z výše zmiňovaných pracovníků patří mezi 
nejpoužívanější tyto funkce:  
 pravidla zpracování příchozí pošty – zaměstnanci dokážou lépe třídit e-maily a 
následně informace rychleji vyhledávat. 
 připomenutí v e-mailech – pokud přijde e-mail a zaměstnanec nemá zrovna čas 
jej zpracovat, použije funkci připomenutí nebo zpracovat do. 
 funkce mimo kancelář – pokud je zaměstnanec na dovolené, na služební cestě 
nebo je nemocný, zapne tuto funkci. 
 plánování schůzek – někteří zaměstnanci používají tuto funkci s kolegy, někteří i 
s obchodními partnery. 
 kategorie – pro lepší třídění e-mailů používají kategorie a barevné rozlišení. 
 úkoly. 
Někteří zaměstnanci využívají možnosti synchronizace kalendáře, pošty a úkolů 
s mobilním telefonem, nicméně z důvodu úsporných opatření, které ve společnosti probíhaly 
v době ekonomické krize, nebylo možné tímto způsobem vybavit více pracovníků. Další 
důležitou funkcí, kterou zaměstnanci využívají v aplikaci Microsoft Outlook 2007 je 
dostupnost a zpracování faxových zpráv. Každý zaměstnanec má přes tento produkt přístup ke 
všem příchozím faxům společnosti. 
4.1.2 Zpracování papírové korespondence 
V roce 2008 spolupracuji se společnosti Temex na vývoji nástrojů pro elektronickou správu 
dokumentů. Před nasazením prvních verzí systému Pošta se veškerá příchozí papírová 
korespondence zapisovala do knihy příchozí pošty a sekretářky středisek se ručně staraly o 
doručení příchozí pošty jednotlivým pracovníkům firmy Temex. Jednou denně převážela 
firemní řidička korespondenci mezi jednotlivými budovami.  
                                               
20 Školení proběhlo 18.11.2008 ve školící místnosti firmy Temex. 
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Jako příklad uvedu zpracování faktur – příchozí faktura dorazila na sídlo společnosti, 
kde byla zapsána do knihy příchozí pošty. Následně sekretářky zjišťovaly, s jakou zakázkou 
daná faktura souvisí a doručily tuto fakturu vedoucímu dané zakázky (pokud byl tento vedoucí 
na jiné budově, musela poštu převézt řidička). Vedoucí fakturu musel uznat a zaúčtovat do 
dané zakázky. Faktura dále cestovala k jeho vedoucímu. Vedoucí střediska fakturu schválil a 
odeslal k potvrzení proplacení k řediteli společnosti. Když ředitel fakturu potvrdil, odeslal ji na 
ekonomické oddělení k proplacení. Tento postup byl velice zdlouhavý a složitý a podle 




Obrázek 6 - Aplikace Pošta 
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Po nastudování problematiky směrnic zpracování dokumentů společnosti Temex a 
specifikaci požadavků ředitele pro strategii Ing. Romana Vybírala, jsem se podílel na vývoji 
systému elektronického zpracování pošty. Tato aplikace je vyvíjena pomocí nástrojů 
společnosti Microsoft a využívá technologie ASP .NET, jazyk C# a produkt Microsoft SQL 
Server 2005. Aplikace Pošta je již plně funkční, ale neustále dochází k vyvíjení nových funkcí 
a k usnadnění ovládání uživateli. 
Aktuální situace a proces zpracování příchozí písemné korespondence si popíšeme zase 
na příkladu příchozí faktury – příchozí papírová faktura dorazí na sídlo společnosti, kde je 
sekretářkami naskenována do formátu PDF. Tento soubor sekretářky zařadí do systému 
(vyplní formulář o faktuře, tedy číslo faktury, datum, číslo objednávky, firmu a další údaje) a 
systém se pokusí automaticky dohledat zakázku a osoby zodpovědné za další zpracování 
faktury. Sekretářka dále na fakturu nalepí štítek s identifikačními údaji pošty a konkrétně 
fakturu odešle na ekonomické oddělení. Proces uznávání, schvalování a potvrzení o proplacení 
dále probíhá pouze elektronicky, papírová forma faktury po firmě necestuje a řidička není již 
potřeba.  
Výhody tohoto systému a mezi hlavní přínosy pro společnost patří:  
 jednodušší dohledání pošty – pošta se dá v systému zpětně dohledat podle 
nejrůznějších kriterií, není třeba čekat na papírovou formu pošty. 
 dokumenty se neztrácejí – každý dokument je opatřen štítkem, takže každý hned 
ví a může zjistit, o jakou poštu se jedná, případně jak s ní má naložit. 
 značně se zkrátila doba potřebná pro celý proces zpracování pošty (faktury,…) – 
není potřeba papírovou poštu převážet na jiné budovy. 
 sekretářky mají méně práce s dohledáním údajů o příchozích fakturách. 
Celý dataflow diagram tohoto systému je přiložen jako příloha číslo 2. 
4.1.3 Komunikace s IT oddělením 
Pod pojmem požadavky na IT oddělení si ve společnosti Temex můžeme představit jakékoli 
požadavky v oblasti IS/IT infrastruktury společnosti, např. požadavky na opravu počítačů, 
požadavky o pomoc s nastavením nebo změnu konfigurace, žádosti o nákup výpočetní 
techniky a další. Výchozí situace ve společnosti Temex byla taková, že pokud měl nějaký 
zaměstnanec jakýkoli požadavek na IT oddělení, použil telefon nebo svůj požadavek odeslal e-
mailem. V této situaci ale docházelo k dlouhému prodlení zpracování takovýchto žádostí, 
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nebyly brány v úvahu priority a vedení nemělo žádný prostředek ke kontrole efektivního 
fungování pracovníků v IT oddělení. 
Mnou navrhované řešení bylo založeno na produktu Microsoft SharePoint Services. 
Tento produkt je již součástí licence Microsoft Small Business Serveru, kterou má společnost 
zakoupenou, počáteční náklady by tedy zahrnovaly jen nastavení tohoto produktu a krátké 
proškolení IT oddělení. Díky tomuto řešení by zaměstnanci mohli pomocí webového portálu 
zaslat svůj požadavek a mohli by sledovat, jak se celý proces vyvíjí. Vedení společnosti by 
mělo na jednom místě přehled o všech požadavcích na IT oddělení a mohlo by kontrolovat 
rychlost a efektivitu práce pracovníků v IT oddělení. 
Toto řešení bylo ale vedením společnosti zamítnuto z důvodu malého počtu 
přednastavených funkcí, které systém poskytuje. Dnes společnost Temex používá produkt 
HelpDesk firmy MiCoS Software
21. Tento produkt je nyní využíván nejen pro žádosti na IT 
oddělení, ale také pro požadavky na obchodní oddělení (např. objednávky materiálu nebo 
občerstvení na sekretariáty středisek). 
4.1.4 Sklad firemních dokumentů a informací 
V oblasti skladu firemních dokumentů a směrnic jsem navrhoval použití nástroje Microsoft 
SharePoint Services, nicméně vedení společnosti se rozhodlo nakoupit produkt Process 
Management Tool, jehož rozhodující výhoda byla zajištění exportu vnitřních směrnic ve 
formátu přijatelném pro auditora certifikátů ISO. 
4.1.5 Správa dokumentů 
Správa dokumentů, materiálů a podkladů pro jednotlivé zakázky si dnes zaměstnanci řeší ve 
své vlastní režii. Na souborové serveru TS1 jsou sice vytvořeny složky jednotlivých středisek a 
podsložky vytvářené podle čísel zakázek, nicméně uživatelé je využívají, jak sami uznají za 
vhodné, a v těchto souborech je velký chaos. Například středisko vzduchotechniky souborový 
server nevyužívá vůbec a veškeré podklady mají zaměstnanci na svých počítačích. V případě 
zhroucení jejich pracovních stanic z důvodu absence zálohování o tato data nenávratně přijdou. 
Navrhoval jsem dvě řešení. První, založené na SharePoint Services, bylo zamítnuto 
z důvodu implementace této služby (produkt Microsoft SharePoint Services ukládá veškeré 
dokumenty do databáze a k těmto souborům pak nelze přistupovat jinak než přes tento 
produkt). Mezi výhody tohoto řešení patřila například správa verzí souborů nebo přístup přes 
                                               
21 Odkaz na webové stránky produktu je: http://www.micos-sw.cz/Produkty/HelpDesk/  
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webové rozhraní z internetu (pokud by byl zaměstnanec například na služební cestě a měl 
přístup na internet, mohl jednoduše přistupovat k důležitým informacím). 
Druhé řešení bylo založeno na úpravě a důsledném dodržování pravidel pro ukládání dat 
na souborový server TS1 společnosti. 
Obě tato řešení ale vyžadují značnou disciplínu od jednotlivých zaměstnanců 
společnosti. 
4.1.6 Správa firemního know-how 
Společnost ve svých zakázkách často řeší nejrůznější problémy technického či obchodního 
rázu. Řešení těchto problémů zabere pracovníkům nějaký čas a není efektivní, když musí jiný 
zaměstnanec řešit podobný problém, například v jiné zakázce, znovu od začátku. 
 
 
Obrázek 7 - Hledání problému v aplikaci KnowledgeBase 
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Z tohoto důvodu se vedení společnosti rozhodlo vytvořit systém, který bude seskupovat 
na jednom místě různé problémy a jejich řešení. 
Mnou navržená aplikace je založena na technologii ASP .NET, implementována v jazyce 
C# a využívá Microsoft SQL Server 2005, který je již nainstalován ve společnosti na serveru 
TS4. Tato aplikace s názvem knowledge base (databáze znalostí) slouží tedy všem 
pracovníkům společnosti k ukládání problémů, se kterými se již setkali a postupů řešení, jak se 
tyto problémy odstraňovaly. Pokud tedy pracovníci narazí při realizaci zakázky na určitý 
problém, mohou využít jednoduchého rozhraní k vyhledání podobného problému v databázi 
znalostí. Jako kritéria pro vyhledávání mohou použít např. klíčová slova, název firmy, název 
zařízení, atd. Pokud se v databázi podobný problém již vyskytuje, může pracovníkům jeho 
řešení pomoci při řešení jejich problému. 
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5 Ekonomické zhodnocení 
V této kapitole se blíže podíváme na ekonomické a neekonomické zhodnocení navrhovaných a 
implementovaných řešení ve firmě Temex, spol. s r. o. V případě ekonomického zhodnocení 
bude docela těžké přesně určit přínosy provedených změn, protože termíny jako usnadnění a 
zjednodušení se nedají přesně vyjádřit finanční částkou. Nicméně se pokusíme hrubým 
odhadem určit, kolik času zaměstnanci například ušetří v rámci svého pracovního dne a jaký to 
má výsledný efekt na společnost. 
Schválené a provedené návrhy usnadnění vnitropodnikové komunikace byly tedy 
v oblasti e-mailových služeb a správy času (kalendáře), zpracování papírové korespondence a 
správa firemního know-how. 
5.1.1 Přínosy 
Hlavní přínosy těchto řešení by se daly rozdělit do dvou kategorií, ekonomické a 
neekonomické. 
5.1.1.1 Ekonomické 
Jeden z mála faktorů, podle kterých můžeme vypočítat nebo určit ekonomický přínos 
provedených změn ve společnosti Temex, spol. s r. o. je určení ušetřeného času zaměstnanci a 
vynásobení hodinovou sazbou daného zaměstnance. Přesné určení času, který zaměstnanec 
ušetřil, ale zůstává obtížné, proto jsou k výpočtu využity jen hrubé odhady založené na 
rozhovorech se zaměstnanci. Následující tabulka (Tab. 2) demonstruje výsledný efekt. Mezi 
hlavní sledované aktivity patří: 
 Vyhledávání informací – hledání e-mailů, úkolů, faxů v aplikaci Outlook 2007. 
 Vyhledávání informací o papírové korespondenci – činnost hlavně sekretářek, 
které navádějí doručenou poštu. 
 Plánování schůzek – zjišťování volného času kolegů při plánování schůzek. 
 Zpracování papírové pošty – zpracování papírové korespondence přes aplikaci 
Pošta. 
 Usnadnění řešení problémů – vyhledávání již řešených problému v aplikaci 




















manažeři 4 10 500 Kč 20 000 Kč 





sekretářky 5 3 100 Kč 1 500 Kč 
 ostatní 1 50 125 Kč 6 250 Kč 
plánování 
schůzek 





5 15 150 Kč 11 250 Kč 
 ostatní 2 50 125 Kč 12 500 Kč 
usnadnění řešení 
problémů 
projektanti 1 15 200 Kč 3 000 Kč 
Celkem     68 250 Kč 
Tabulka 2 - Úspory po realizaci navrhovaných změn 
Hodnota 68 250 Kč je tedy přibližná ušetřená částka na čase zaměstnanců za jeden 
pracovní týden. Jedná se ale o ušetřený čas, který se v účetnictví jako takováto částka 
neprojeví – zaměstnanci ušetřený čas stráví jinak, například prací na jiném úkolu. 
Další prvek, který může daleko přesněji určit část ušetřených finančních prostředků, 
můžeme sledovat u nasazení aplikace Pošta. Jedná se o každodenní převážení papírové 
korespondence mezi jednotlivými budovami firmy Temex, spol. s r. o. Firemní řidička poštu 
převážela dvakrát denně, její hodinová sazba je přibližně 100Kč/hodinu, čas potřebný pro 
převezení a vyzvednutí pošty je asi 30 minut, délka trasy mezi budovami je celkem 1,2km25 a 
                                               
22 Odhadnutá doba – určená metodou pozorování a analogií. 
23 Odhad počtu pracovníků, kteří dané řešení využívají. Jsou případy, kdy má zaměstnanec možnost využit novou 
metodu, ale raději využívá starší. 
24 Odhadnutá hodinová sazba – přesné údaje nejsou na požádání vedením společnosti zveřejněny. 
25 Zdroj http://www.mapy.cz  
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spotřeba automobilu je 6,5l/100km26. Po jednoduchém výpočtu jsou náklady na řidičku 100 Kč 
za den a za automobil 4Kč27. 
5.1.1.2 Jiné 
Mezi další přínosy implementovaných řešení ve společnosti Temex, spol. s r. o. patří zvýšení 
produktivity práce zaměstnanců a to převážně díky přehlednějšímu ovládání aplikací, novým 
funkcím a usnadnění zpracování dokumentů. 
Další neméně důležitý přínos je profesionální vzhled dokumentů (z pohledu externí 
komunikace, např. se zákazníkem). Pomocí zabudovaných šablon mohou zaměstnanci vytvářet 
elegantně vypadající dopisy nebo e-mailové zprávy. 
Mezi zaměstnanci se osvědčila a je velmi chválena možnost přístupu k elektronické 
poště z domácího počítače. V příloze číslo 4 je přehled externích přístupů k poště (ve 
čtrnáctidenním období od 26.4.2009). 
5.1.2 Analýza nákladů 
Náklady na pořízení licencí k softwarovým produktům byly uvedeny u jednotlivých produktů 
v kapitole 2.3.2. 
 Nákup aplikace knowledge base a implementaci ve firmě stál společnost 15 000Kč. U 
tohoto produktu nebylo potřeba dělat speciální školení zaměstnanců, stačila jen stručná 
nápověda v produktu.  
Náklady na vytvoření aplikace Pošta se nedají stanovit pevnou částkou za aplikaci, 
protože se aplikace neustále vyvíjí a je rozšiřována. Náklady ale můžeme stanovit podle 
odpracovaných hodin programátorů, jejichž hodinová sazba se pohybuje mezi 200 Kč a 500 
Kč za hodinu práce. Aplikace se již vyvíjí několik měsíců a během sledovaného období (leden 
2009 až duben 2009) se počet hodin vyšplhal na 85. Náklady na tuto aplikaci činí tedy za rok 
2009 (do konce dubna) přibližně 28 000Kč. Další náklady vztahující se k této aplikaci bylo 
nákup dvou tiskáren na štítky Datamax E-4203 v celkové ceně 26 000Kč a vytvoření 




                                               
26 Automobil značky Renault Kangoo, rok výroby 2007. 
27 Cena benzinu Natural 95 ke dni 30.4.2009 je 26Kč/l. 
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6 Závěr 
Tato bakalářská práce pojednávala o návrhu a usnadnění vnitropodnikové komunikace 
s využitím produktů a řešení firmy Microsoft v ostravské společnosti Temex, spol. s r. o. 
V první části této práce jsme prošli teoretické aspekty tématu vnitropodnikové komunikace – 
prošli jsme doporučenou literaturu z této oblasti a získali potřebné znalosti. V druhém kroku 
teoretické části bakalářské práce byl vytvořen přehled produktů, které nabízí společnost 
Microsoft k usnadnění vnitropodnikové komunikace. Tyto jednotlivé produkty jsme popsali a 
zhodnotili si jejich základní výhody a přínosy pro společnost.  
V praktické části této bakalářské práce jsme zanalyzovali aktuální situaci společnosti 
Temex v oblasti vnitropodnikové komunikace. Pozorováním, zkoumáním, sledováním ale také 
pomocí rozhovorů se zaměstnanci a manažery společnosti jsme určili jednotlivé postupy a 
procesy, které tvoří každodenní činnost firmy a jejích zaměstnanců. Po pochopení těchto 
pracovních činností a fungování společnosti jsme se pokusili navrhnout několik řešení, které 
by zaměstnancům a společnosti samotné usnadnily klíčové činnosti hlavně v oblasti 
vnitropodnikové komunikace. Některé návrhy byly vedením společnosti zamítnuty, některé 
byly ale schváleny a úspěšně zrealizovány. Návrhy řešení, které vedení společnosti schválilo 
k zavedení, jsme dále popsali i z ekonomického hlediska a po určité době používání těchto 
moderních nástrojů jsme se pokusili zanalyzovat jejich přínosy pro společnost. 
V dnešní době tvoří moderní softwarové produkty a informační technologie obecně 
nenahraditelnou součást fungování každé společnosti. Tato práce tedy ukázala, jak můžeme 
některé nástroje a produkty nasadit v konkrétní společnosti. Toto téma, usnadnění 
vnitropodnikové komunikace s využitím nástrojů a produktů společnosti Microsoft, se ale 
s neustálým vývojem informačních technologií a nepřetržitým uváděním nových produktů na 
trh stále vyvíjí a poskytuje nám prostor pro další zkoumání v této oblasti. 
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Příloha 3. Využití e-mailových služeb zaměstnanci společnosti 
 
Odeslané e-maily 
Uživatelské jméno Celkový počet 
odeslaných e-mailů 
Vnitřní příjemci Velikost (MB) Vnější příjemci 
Administrator 1 295 999 66,2 308 
Fojtík Zbyněk 523 480 27,5 51 
Kusinova Kateřina 381 55 7,7 329 
Vybíral Roman 327 551 51,8 52 
Manczalová Martina 194 193 37,3 196 
Malová Lucie 174 66 1,7 109 
Chromíková Jana 170 237 0,8 0 
Mirošová Monika 156 29 71,6 188 
Celer Radek 121 86 37,9 58 
Jurčková Ivana 113 103 12,1 51 
Filipová Zuzana 104 440 28,5 22 
Kaloč Aleš 103 81 26,2 58 
Přibylová Daniela 102 77 21,6 30 
Fajkus Radovan 100 32 1,4 68 
Milberger Leopold 93 85 7,8 34 
Melichárková Jana 91 169 3,7 18 
Adámková Dagmar 73 44 13,9 77 
Mišun Přemysl 72 111 56,3 3 
Kaspřík Aleš 71 153 3,6 16 
Šustalová Pavlína 71 77 2,9 5 
Bahrová Petra 68 17 17,6 61 
Frnka Tomáš 60 69 19,9 17 
Ruprechtová Šárka 59 64 25,1 23 
Sedláček Petr 56 31 8,9 29 
Müllner Břetislav 52 49 11,3 30 
Lička Radek 50 33 5,9 20 
Krejčíček Jan 49 24 9,2 27 
Křenek Radim 48 106 5,4 9 
Šefraný Martin 48 46 15,0 19 
Satek Daniel 46 56 21,0 10 
Bortel Martin 43 39 20,2 8 
Lipták Tomáš 38 28 33,6 17 
Grygarčík Ivo 36 31 15,8 10 
Chlebovský Miloš 35 28 30,9 16 
Havel Martin 31 18 2,8 14 
Gajdová Eva 29 27 9,3 2 
Hryzlák Jan 29 25 13,4 7 
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Orlík Pavel 29 21 1,8 11 
Tůma Jaromír 29 98 21,2 14 
Šplíchal Petr 27 34 15,9 8 
Kalocsányi Ján 26 60 33,0 48 
Vlková Dana 26 32 5,3 7 
Václavík Libor 25 24 4,8 8 
Hanušová Taťána 24 18 3,5 21 
Jarábek Miroslav 23 23 8,7 16 
Brandejs Zbyněk 22 25 29,2 3 
Seibert Pavel 21 12 5,8 9 
Sýkora Bronislav 21 51 2,6 15 
Šiller Norbert 21 18 7,8 11 
Kozelka Jaroslav 17 22 1,1 1 
Kozelská Michaela 17 12 5,8 5 
Milbergerová Vlasta 15 17 2,6 2 
Vybíral Antonín 15 25 1,0 5 
Machala Jiří 14 14 7,4 4 
Sekretariát 14 14 1,0 0 
Štilárek Martin 14 12 0,1 2 
Hillová Jana 12 11 0,2 2 
Dosedla Antonín 11 11 4,4 2 
Šindel Lubomír 11 3 15,8 8 
Kostřica Antonín 10 33 29,3 0 
Pracný Vojtěch 10 10 0,9 0 
Bříza Radomír 9 9 0,4 2 
Rýdlová Barbora 8 7 0,5 1 
Zajíc David 6 6 12,9 1 
Kaja Arnošt 5 5 1,8 0 
Maršolek Michal 4 4 0,0 0 
Kovalčík Petr 3 1 0,1 2 
Krbeček Lubomír 3 3 0,0 0 
Rejman Jakub 3 4 0,0 0 
Třešňák Jiří 2 1 0,3 1 
Firma celkem 5 608 5 399 971,6 2 201 
 
Přijaté e-maily 
Uživatelské jméno Celkový počet přijatých e-
mailů 
Velikost (MB) 
Malová Lucie 939 14,9 
Kusinova Kateřina 587 28,1 
Fojtík Zbyněk 542 30,4 
Milberger Leopold 486 28,5 
Vybíral Roman 421 50,0 
Chromíková Jana 336 30,3 
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Šustalová Pavlína 310 42,7 
Jarábek Miroslav 305 63,5 
Manczalová Martina 288 83,7 
Filipová Zuzana 219 20,5 
Kaspřík Aleš 219 31,0 
Fajkus Radovan 216 9,1 
Frnka Tomáš 214 57,2 
Celer Radek 210 49,0 
Vybíral Antonín 203 5,1 
Kaloč Aleš 181 91,8 
Administrator 177 4,6 
Ruprechtová Šárka 170 22,6 
Jurčková Ivana 167 26,9 
Přibylová Daniela 167 25,8 
Chlebovský Miloš 166 63,9 
Bahrová Petra 160 101,8 
Mirošová Monika 157 70,1 
Grygarčík Ivo 155 40,4 
Sedláček Petr 150 23,8 
Šefraný Martin 148 32,1 
Havel Martin 143 18,0 
Hryzlák Jan 143 12,2 
Krejčíček Jan 134 57,2 
Melichárková Jana 133 4,8 
Müllner Břetislav 133 21,1 
Adámková Dagmar 129 34,4 
Lička Radek 129 10,1 
Křenek Radim 128 6,6 
Lipták Tomáš 128 102,1 
Mišun Přemysl 121 63,5 
Šiller Norbert 118 16,2 
Satek Daniel 115 28,9 
Sýkora Bronislav 112 26,2 
Václavík Libor 107 62,0 
Seibert Pavel 97 9,9 
Tůma Jaromír 96 61,5 
Kozelka Jaroslav 91 12,9 
Brandejs Zbyněk 85 22,4 
Kaja Arnošt 83 20,4 
Štilárek Martin 83 24,6 
Hanušová Taťána 82 24,4 
Orlík Pavel 75 47,0 
Gajdová Eva 73 0,8 
Bortel Martin 72 18,0 
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Kalocsányi Ján 70 38,6 
Kovalčík Petr 70 145,6 
Šplíchal Petr 66 2,8 
Kozelská Michaela 60 2,7 
Šindel Lubomír 58 45,5 
Bříza Radomír 48 6,3 
Milbergerová Vlasta 48 3,2 
Zajíc David 46 11,7 
Dosedla Antonín 45 10,4 
Vlková Dana 45 36,2 
Machala Jiří 44 11,4 
Maršolek Michal 36 16,7 
Rejman Jakub 36 13,9 
fax 34 3,2 
Hillová Jana 30 0,6 
Krbeček Lubomír 28 4,5 
Kostřica Antonín 26 10,8 
Bányácski Adrian 20 0,3 
Rýdlová Barbora 20 14,3 
Třešňák Jiří 19 9,6 
Pracný Vojtěch 18 1,0 
Körner Vilém 13 0,2 
Korduliak Tomáš 12 0,8 
Kunčická Kateřina 10 0,1 
Škop Pavel 9 0,1 
Honová Petra 8 0,2 
Krejčíček Lukáš 8 0,1 
Milata Roman 8 0,1 
Morav Dominik 8 1,6 
Tony Almeida 8 0,1 
Troják Jiří 8 0,3 
Jakabová Jindřiška 6 5,4 
Štěrba Tomáš 6 0,2 
Musialek Zdeněk 4 0,0 
Šántová Michaela 4 0,3 
Bardošová Zuzana 2 0,2 
Gábová Romana 2 0,0 
Flasa Lukáš 1 0,2 
Lifka Peter 1 0,0 
Sekretariát 1 0,0 
Štefková Božena 1 0,1 
Tomas Horak 1 0,0 




Příloha 4. Využití služby vzdáleného přístupu k elektronické poště 
 
Aktivita aplikace Outlook Web Access podle jednotlivých uživatelů 
Uživatelské jméno Návštěvy Průměrný počet návštěv 
za den 
Fojtík Zbyněk 39 2,8 
Pracný Vojtěch 24 1,7 
Bříza Radomír 11 0,8 
Kaja Arnošt 10 0,7 
Křenek Radim 10 0,7 
Milata Roman 10 0,7 
Vybíral Roman 10 0,7 
Rýdlová Barbora 7 0,5 
Kusinova Kateřina 6 0,4 
Lipták Tomáš 5 0,4 
Satek Daniel 5 0,4 
Sedláček Petr 4 0,3 
Šplíchal Petr 4 0,3 
Havel Martin 3 0,2 
Kaloč Aleš 3 0,2 
Kozelská Michaela 3 0,2 
Šustalová Pavlína 3 0,2 
Bahrová Petra 2 0,1 
Celer Radek 2 0,1 
Malová Lucie 2 0,1 
Müllner Břetislav 2 0,1 
Ruprechtová Šárka 2 0,1 
Zajíc David 2 0,1 
Firma celkem 169 12,2 
  
